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Prof. Edward Orton Columbus, O
Herbert W. Hughes Dudley, Eng
ACTIVE MEMBERS.
W. H. Jennings Columbus, O
R. M. Haseltine Columbus, O
Andrew Roy Glen Roy, O
E. D. Haseltine Youngstown, O
J. G. Chamberlain L,os Angeles, Cal
William Job Renishaw, Eng
N. W. Lord Columbus, O
John H. Mullen Broad Cove, Cape Breton Island
C. V. Martin Zanesville, O
John J. Dunn Columbus, O
Edward Orton, Jr Columbus, O
Zachariah Tetlow Washingtonville, O
William Smirtwaite Steubenville, O
Henry Price Jackson, O
Emerson McMillen 40 Wall St., N. Y. City
William B. Hanlon New Philadelphia, O
John C. Allen Cleveland, O
J. Iy. Morris East Liverpool, O
H. B. Van Atta Nelsonville, O
W. A. Davis Dennison, O
Thos. B. Bancroft Bancroft, W. Va
Anthony Howells Massillon, O
I^ ewis V. Brown Jackson, O
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H. S. Willard Wellstpn, O
William Dalrymple Nelsonville, O
J. L. Mitchell Grace Bay, C. B. Island
H. L. Chapman Columbus, O
M. L. Sternberger Jackson, O
Thos. E. Knauss .. Columbus, O
William H. Gaffney Charleston, W. Va
F. H. Doyle Columbus, O
A. J. Norton Bellaire, O
R. B. Collier Columbus, O
Ellis Lovejoy Union Furnace, O
Jas. R. Birkbeck Blatchford, O
Robt. Thompson Zaleski, O
Thos. L. Watkins Zaleski, O
Thos. F. Smith Mineral Point, O
Frank A. Ray Columbus, O
J. W. Haughee Nelsonville, O
D. J. Harry Wellston, O
John F. Roberts Corning, O
R. S. Weitzel Sedalia, Mo
F. W. Sperr Houghton, Mich
E. S. Martin New Straitsville, O
C. N. Brown Columbus, O.
E. B. Willard Hanging Rock, O
W. F. Upson Shawnee, O
Thos. H. Love Leesville, O
A. J. Baggs Uhricksville, O
H. D. Marble Cleveland, O
E. L. Jones Mineral Point, O
Geo. Atherton Barton, O
Matthew English Massillon, O
Evan J. Evans Justus, O
J. A. Ede Jackson, O
William B. Rennie New Philadelphia, O
William Hibbs Scio, O
John Phillips Osnaburgh, O
R. R. Watt Barnesville, O
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Henry C. Lord Columbus, O
Jas. Moss Byesville, O
Ebenezer Lewis Akron, O
Jas. H. Burt Akron, O
William Phillips Akron, O
William James Pigeon Run, O
J. Edward English Pigeon Run, O
John E. Short Columbus, O
John Cassingham Coshocton, O
William H. Turner Cambridge, O
S. T. Croyle Byesville, O
Chalkly Dawson Bellaire, O
Adam McDonald Corning, O
H. V. Carl Carlton, O
David Davis Gonesville, O
O. V. Dibble Wadsworth, O
F. N. Barnes Franklin Station, O
Louis E. Bryant Herriman, Tenn
Lucien S. Johnson Louisa, Ky
John P. Jones North Lawrence, O
Walter C. Gayhart Austin, Nev
Robert H. Miller Shawnee, O
Alexander Beattie Nelsonville, O
E. J. Hueston Monroeville, O
Henry M. Morrison Cleveland, O
J. A. Hanlon Coshocton, O
W. J. E. Carr Leavenworth, Kan
D. N. Osyor Columbus, O
G. W. Greenwood Columbus, O
Richard Prosser New Lisbon, O
Henry Moss Byesville, O
David M. Wise Youngstown, O
Geo. Rowland Jackson, O
D. P. Lewis Jackson, O
Geo. W. Davis Wellston, O
David Ritchie Wellston, O
W. B. Montgomery Wellston. O
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J. S. Doe Columbus, O
John Kane Columbus, O
Harry J. Lewis Pittsburgh, Pa
Geo. Carding Rose Farm, O
C. E. Holden Mineral Point, O
J. A. Beidler Cleveland, O
C. J. Brokenshire New Philadelphia, O
C. G. Newton „ . . . Congo, O
Cyrus Robinson Columbus, O
L. D. Lampman Nelsonville, O
Alex. Palmros Columbus, O
Frank Brown Columbus, O
Selwyn M. Taylor Pittsburgh, Pa
William G. Wilkins Pittsburgh, Pa
Geo. W. Schlenderberg - - Pittsburgh, Pa
J. C. Millenger Nelsonville, O
E. A. Hitchcock Columbus, O
J. K. Geddes Zanesville. O
Elmer D. Kelley Union Furnace, O
W. A. Woodworth Nelsonville, O
Samuel Llewellyn Coalton, O
Henry Laviers Wellston, O
Chas. F. Smith Chillicothe, O
Thos. McGough Bridgeport, O
Reese T. Davis East Palestine, O
T. E. Hughes Pittsburgh, Pa
Joseph Collier Pigeon Run, O
Hugh Mallen Carbondale, O
J. L. Wagner Columbus, O
Victor Gutzu Columbus, O
Chas. Thomas Schenectady, N. Y
Edward Johnson Columbus, O
Chas. A. Pratt Chicago, Ill
Fred. Miller Corning, O
a. Q
